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博士第 686号 大久保 雅則
Antidepressants and mood stabilizers effects on histone deacetylase expression in
C57BL/6 mice : brain region specific changes.
Journal of Psychiatric Research. 2013, 47(9), p.1204-1214.
博士第 687号 武田 尚子
Altered unfolded protein response is implicated in the age-related exacerbation of
proteinuria-induced proximal tubular cell damage.
The American Journal of Pathology. 2013, 183(3), p.774-785.
博士第 688号 潮 正輝
Ezetimibe prevents hepatic steatosis induced by a high-fat but not a high-fructose
diet.
The American Journal of Physiology : Endocrinology and Metabolism. 2013,
305(2), p.E293-304.
博士第 689号 小牧 史明
Effects of intravenous magnesium infusion on in vivo release of acetylcholine and
catecholamine in rat adrenal medulla.
Autonomic Neuroscience : Basic and Clinical. 2013, 177(2), p.123-128.
博士第 690号 若林 麻記子
Usefulness of dapsone for the treatment of Asian severe acne.
The Journal of Dermatology. 2013, 40(6), p.502-504.
■２．論文博士 （医学）
博士（論）第 394号 瀬野 悟史
Expression and localization of aquaporin 1, 2, 3, 4, and 5 in human nasal mucosa.
American Journal of Rhinology & Allergy. 2012, 26(3), p.167-171.
博士（論）第 395号 谷口 真司
Study on forensic drug testing of methamphetamines and related compounds by
GC-MS with trifluoroacetyl derivatization.
（ 1.Comparative in vitro studies of the metabolism of six 4-substituted
methamphetamines and their inhibition of cytochrome P450 2D6 by GC-MS with
trifluoroacetyl derivatization.）
（2.A technique combining trifluoroacetyl derivatization and gas chromatography -
mass spectrometry to distinguish methamphetamine and its 4-substituted analogs.）
1. American Journal of Analytical Chemistry. 2013, 4(4), p.166-175.
2. Journal of Mass Spectrometry. 2010, 45(12), p.1473-1476.
博士（論）第 396号 阪上 由子
Immunohistochemical localization of two types of choline acetyltransferase in neurons
and sensory cells of the octopus arm.
Brain Structure and Function. 10.1007/s00429-012-0502-6
博士（論）第 397号 岩下 成人
Involvement of Peripheral NMDA Receptor in Melittin-Induced Thermographic Flare.
Neurochemical Research. 2012, 37(10), p.2222-2228.
■３．修士 （看護学）
修士第 168号 小寺 利美
看護師長の支援が看護師の専門職的自律性の形成に及ぼす影響
